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í aquella hora alegre del desembre
del no dormir perquè la mif)a nit
és com si fos frescal, com pel selem-
[bre
preneu la fresca que eixamora el pit
i aneu cap a l'església engalanada
de neules, de garlandes i colons
i sembla que siguem a la diada
que tots vi vim igual que aquel Is pas-
[tors
que veien l'àngel i al cel l'estrella
com els menava tots cap al portal,
i tots plegats portem la meravella
d'ufi cor ben entendrit per ser Nadal;
ens en anem duent brots de llentrisea
i una ffaire forta, presa al camp
i no ens adonem com ens rellisca
la preciositat del nostre ram,
que és l'ofrena per la Verge Santa,
per Sant Josep pacient i ben tranquil
oint com pássa gent, canta que canta
i cada u ho fa pel seu estil:
qui duu ferrets, qui xiula amb una
[flauta
qui amb tapadores canta vil lancets
i qui bufa un corn com argonauta
i qui amb bombo, qui amb platerets
ho esvaloten tot i fan xibarri
que us fan riure fins trencar el coll,
però, com és Nadal, el vostre barri
de tan alegre balla de corcoll.
Clavada al cel hi ha l'estrella clara,
l'estrella viva, una flor lluent:
Beneïda sigui l'hora en que la Mare
dugué el Fill de Déu Omnipoteiit.
Beneïda l'hora en que alletareu
amb vostra sang tan pura i virginal.
Per tots al pit el vostre Fill peixareu:
Beneïda l'hora de Nadal.
Beneïda sigui l'abraçada
que era viva com un foc d'amor
que va desfent el gel la neu glaçada
del cor empedreït del pecador
que veu sols el Nadal amb llavis
[dolços,
amb copes escumoses de xampany,
i sent que li repiquen els seus polsos
amb una gran follia, el desengany.
Truquem a l'establia en bona hora.
—Si ens voleu, ací ens quedarem.
Teniu un Fill, Maria, que enamora
i si voleu oir-nos cantarem,
que dóna bo la vostra companyia
que Vós en feu posada en el portal.
Us ho hem donat tot. Verge Maria,
doneu-nos, si us plau. Vós el Nadal.
Que sigui beneïda. Verge Santa,
oh, l'hora del diví infantament.
Oïu tothom com vé, canta que canta.
Els àngels, els pastors, van respo-
[nent:
—Beneïda sigui aquesta planta,
el tany que ha florit tan bellament!
Amen!! amen!!!




es ven al públic al preu de 20 cèn¬




Pintura de Gandezio Ferrari
El camp és tot cremat de les gebra-
els caragols no rhunten la paret [des;
i passen furioses les ventades
perquè ja és l'hivern, el temps del
[fred,
i cau la neu al cim de les muntanyes,
i cada nit l'estel és més lluent;
pels rierais un somicar de canyes,
i un desert la vall i el torrent.
Només quan el bon sol pica la galta,
quan l'aire és tebió, atemperat,
quan un pardal escotorit us salta
a dintre de l'eixida, al terrat.
és quan és el bon punt, la millor
[hora
de prendre el sol seguint algun rial
i veure si per çi o allà hi fora
aquella molsa fresca de Nadal.
Que aniriem tots amb les cenalles,
els caveguets i el fil d'empalomar
i s'esporuguiria al cel un gratapalles
però, per no fugir no gaire enllà
perquè és temps de neus, de compa-
[nyia
de fer uns bons ramells de galcerans
que són gotes de sang corall que cria
l'obaga que té alzines i aglans
i la roureda i el rial de sorra
amb marges de garriga i petatons,
i amb el cap ficat dintre la gorra
cerqueu esparreguera pels recons
amb tin delit que dóna bo de veure;
i tot l'hivern així, si tant se val,
però el que és molt trist, no es pot
[creure:
que cada hivern, només, tingui un
[Nadal,
que en haver passat el cor se'ns gela
i eiitra un tremolor, aquell calfred
que es fica carn endins i se us arrela
a dins del cor us fa sentir que perd
el bategar, endut per l'enyorança
d'aquèll pastor ximplet dels Pastorets
que pensa qüe el Nadal és aigua fre's-
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I sobtadament, molts d'àngels va-
jl • ren aparèixer, lloant Déu i dient;
H «Qloria a Déu en els cels i damunt
I ' la terra pau pels homes de bona vo-
» luntat»' (St. íLluc cap; l'I, versets
I ; , XIII i XIV) ' '
"'Cap veritat tan gran com l'Evan¬
geli! No són pas tots els que la vo¬
len compendre; Judea era molt gran
I només uns senzills, pastors varen
passar el portal de Betlern. El món
èra molt ample i només tres Màgics
varen comprendre la gran..yjritat.,
Però, els-pastors, "se'n tornaven con¬
tents i lloant Déu per tot el que ha¬
vien-vist; i sentit" ' perquè havien
constatat la realitat, la veritat, 'Me ço
que se'ls hi havia dit" i ells cregut.
Èls màgics i els pastors havien tingut
jla bojia voluntat .de venir de terres
^.lujiyes, de inontanyes altes, i varen
sentir la pau, la gran pau, la pau, que
de tots els temps, el món fretura,
i'anhel suprem de tots els homes.
Cap veritat tan gran, com . l'Evan-
gelii Els àngels varen omplir de veus
el cel, prometent là pau als homes
de bona voluntat: han passat vint se¬
gles, les vibracions d'aquelles veus'
éncàra fulguren,,i res ha entenebrit
là.gi'an sublïrhitàt de la prometença,
i res ha desvirtuat. Només amb bona
voluntat trobarem la pau i podem
aquesta bona voluntat ens,
portarà at pessebre i en sortirem en
pav^l en la pau veritable.
.3ír' its i '
Conferència del Desarmament!
Coriferència econòmica! Oficina In¬
ternacional del Treball! Tribunal de
justícia de la Haia! Mai com avui
s'hayia invocat i cercant ¡tant la tran-
quiOitat i la pau en són molt, lluny
de nosaltres. I el portal de Betjem
tam|)é és lluny, molt lluny de nosal-
tres'íexactamen tan lluny de nosal¬
tres, com la mateixa pau). Corn yol
trdbar la pau el món que es riu de la
bona voluntat dels pastors i;Màgics?
SMà discutit, s'han omplert papers i
llibres, s'ha'n omplert i ataptït d!iû- ,
vocacions profanes i promeses l'ai-
rece'l—cap ha. desvirtuat la .promesa
d.ejs àngelsV-^l el Papa (i estadistes de
leis quatre parts de món i de diverses
creences ho han confirmat) 'h,í^ dit
que el problema del món actual era
un problema de moralitat, de forma¬
ció de l'individu, de formació moral.
, França cerca la pau i es malfia de
Alemanya; Alemanya cerca la pau i
recela de França, Anglaterra malicia
dTt^ia, Itàlia vol fer la traveta a An-
glàíèrra, el Japó, obra amb mala fe
prop' de Xina,' Estats Units desconfia
de tothom, i Rússia i Bèlgica i Cuba
Hots els estats no obren amb con¬
fiança ni bona fe (ens ho diuen llurs
Ofrena a l'Infant
«Què li darem a n'cl ,Noi de la'Mare?
.que li darem que li sàpiga bo?»
(Popular)
Què us donarem, petit Infantó,
que us sigui plaent? Com us po--
. driem oferir les comoditats del món
si en sou el Rei, i preferiu l'estable
al Palau? Els fruits de la terra dona¬
rem ¿a l'Amo del Món? si tot és
■Vostre! Que voleu Infant? Quina
presentalla pot, ésser , digna de un
,,'tan gran Senyor?
Es que preferiu el nostre cor, a
totes Jes comoditats i riqueses?
Oh! que el nostre cor està ple de
impureses! Que Vós el fereu trans-
petent com un cristall, però nosal-
"treS l'havem arrossegat pel fang del
vici i ara la crosta del pecat hi està
enganxada.
V Com oferir el nostre cor, si ja no
és nostre!, si la Ciutat del Mal, en
feu d'ell una joguina, i ara corre sen¬
se aturador envers totes les follies?
Senyor! Com el vostre Amor, s'ha
de sentir ofès davant la indelicadesa
de una ofrena impura. Com la vos¬
tra Castedàt es sent maculada al
contacte de un cor donat al m'ón!
Quan us veiem tan petit, quan us
veiem tan infant — puresa, innocèn¬
cia, blancor d'esperit—se'ns destaca
més .ïa nostra misèria, i la vergonya
—confessió de culpes—ens obliga a
vessar llàgrimes de penitència. Pluja
diVina, formarà xaragaíls aturadors
de la cursa esbojarrada i netejerà les
• fletjors.—Copa de cristall!
Llàgrimes! Elles són la nostra
ofrena,^ Diyi Infant. ,
Miquel Vila
representants a cada discurs). Els,
obrers i elspatrons cerquen la . tran¬
quil·litat, el pa, el treball, el millora¬
ment i persisteixen en una mala vo¬
luntat, en una absoluta desconfiança,
çn una lluita (la lluita de classes). Per¬
què ha fracassat Roosevelt, sinó per
là, mala fe o voluntat amb que era
correspost per l'alta Banca? Enaques-
ta desconfiança trobareu el perquè de
' tants fracassos, de tantes crisis, de
tantes coses que' llegim o escrivim
Cada dia.r. en aquest alltmyament del <
pessebre-,: en. aquesta mitja rialleta
que fem davant del pastor que mal¬
girbat hi tragina una ovella; davant
del màgic que hi crema l'incens; en
aquesta rialleta irònica de super-ho-
mes, de desconfiats, de mala fe i
mala voluntat, que fem davant de
l'adversari, de l'amic i del germà.
Quan tots ens haurem carregat
una ovella o haurem fet un grapat
de mirra per oferir-la generosament)
quan no tindrem recel ni vergonya
El nostre Parc no es queda enrera i la neu s'hi adapta tan
bé com en qualsevol parc, parisenc o londinenc.
No és veritat? . .
Neu a la ciutat
Pocs fenòmens atmosfèrics poden
gaudir els nostres ulls, més especta¬
culars i més fotogènics, podríem dir,,
que una nevada. Aquesta pluja de
plomes blanques que sota un cel de
cafè amb llet veiem caure amb sua¬
vitat alada i endormiscador silenci, i
que atreu per la seva flonjor diva¬
gant les nostres mirades, i abstreu els
nostres sentits darrera els vidres gla¬
çats de les nostres finestres i balcons,
és com l'antipode de la calamarsa
que porta-tota la fúria estrepitosa
d'una maledicció: Tant com aquesta
enerva i espanta, aquella abstreu i
extasia.
Hi ha persones que volent enga-
nyar-se un xic, "malparlen de les ne¬
vades; però a casa nostra—sempre
escasses—aquests malparlaments no
passen coll avall. L'espectacle, escàs,
sorprenent i encisador, tard o d'hora
arriba a imposar-se, i les nostres per¬
sones vénen a cedir a la suggestió
del paisatge inusitat. L'hem somniat
tant aquest paisatge estrany! L'hem
vist en tantes tricomjes i calendaris




Va caient la neu, i totes leseases
carrègàdes amb mitja centúria, mos¬
tren més que mai les seves nafres
simpatiquissimes; la pàtina del temps
es fa més ostensible en les teules i
ferros vells dels balcons; va caient la
neu, i cada figura mòbil o quieta, va
prenent un nou relleu i .unes noves
valors objectives. Aquell polsim de
farina que amb mà tremolosa escam¬
pàvem damunt, del nostre pessebre,
s'és convertit en realitat, i les cases,
els arbres i les persones prenen l'in¬
genu i encisador caràcter de les figu¬
res d'antany.
La neu tot ho assimila: és una rec¬
tificació estètica dels absurds errors
de la bigarrada ciutat. Quan neva, els
campanars—certs campanars—, les
El paisatge, àrid o fecund, pren, .una. novq vida, dejlurn,
forma i expressió distinta...
d'ajupir-nos per aquell portal de Bet¬
lem, resoldrem els grans conflictes.
No cal que es facin gaires revolu¬
cions ni transformacions internacio¬
nals. Senzillament que els homes
d'avui—herois batedors de rècords,
en les ciències i les arts—no s'es¬
pantin davant d'un portal rústec pe-
lit i enfredorit, que cada home s'e¬
mocioni davant les veus ingènues
que canten «Pau a la terrà pels ho¬
mes de bona voluntat» i cregui i es¬
peri i ami a Déu i totes les coses per
Déu.
Esteve Albert
cúpules, algunes fonts, els xiprers, i,
totes les escasses coses amb un xic
de dignitat histórica o característica,
prenen les siluetes i els aspectes més
captivants, més austers - i més dignes
que poden imaginar-se sota l'embol¬
call refrigerant.
Els ocells, passen i repassen sota
la nevada, inflats de ploma, cercant
l'aliment Introbàble; les branques
dels nostres arbres—flora innocent í
confiada—, cedeix afeblida sota el
pes de la més blanca de les càrre¬
gues.
Ha nevat i, oh miracle! Dintre la
depressió atmosfèrica regnant, el cor
dels Joves ha fet una explosió de
calor i alegria dinàmica: és una reac
ció inevitable, evident: és la parado¬
xa de la neu.
...Quan desaparegui aquest paisat¬
ge—en aquestes latituds quasi instan-
tani—sentirem més la fredor nostàl¬
gica de la seva absència, que la del




Per què t'esforces, desembre esquerp
a ésser tan fred?
Què te'n treúràs que a l'hivern fat
1 ferris
mentre amb l'any que fina sols fen-
j terris?
Si la tardor t'ha engendrat discret,
mor-hi de fet!
Deixa pel gener les quimeres
de fer de les font unes geleres. .-
Per deu jorns que et presta l'hiver-
d'una altra anyada, | nada.
no exposis al teu any, pobre vellardl
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DIARI DE MATARÓ 5
Una millora important
Sembla que definitivament serà un
fet la construcció del desviament de
aigües de la banda de Ponent de Ma¬
taró. Àquèsta tan necessària obra,
estava pendent per la seva execució
del tràmit que l'Ajuntament posés a
disposició de l'Estat els terrenys de
propietat particular que deu travessar
el desviament.
Ahir diveddres, doncs, l'Ajunta¬
ment aprovà els convenis elaborats
d'acord amb els interessats senyors
Joan Puig Roig, Cristina Puig de Vi¬
ve, Joan Vila Agustí i Joan Rodon Ma¬
jó, propietaris afectats per les obres.
De no sortir cap contratemps no pot
tardar molt a ésser convocada la sub¬
hasta per la contrucció, puix té con¬
signació en els pressupostos de l'Es¬
tat i l'Ajuntament està empenyat en no
deixar perdre per Mataró una millora
tan important.
Tingui's també en compte, que a
més d'ésser d'absoluta necessitat per
evitar dins de Mataró el perill cons¬
tant de les inundacions i per l'urba¬
nització de la zona del Parc, donarà
treball una bona temporada. El pres¬
supost total de l'obra puja a la quan¬
titat de 735.306'03 pessetes i les des¬
peses d'expropiacions, indemnitza¬
cions i de més a més a unes trenta
mil pessetes.
Aquest desviament, al contrari de
l'Oriental, serà subterrani, de ciment
armat, i recullirà les aigües del Tor¬
rent de la Pólvora i de can Boada,
baixant pel mig de les Rondes fins a
mar.
Uoa exposició
de vaixells en miniatura
Molts mataronins recorden encara
ua vaixeli en miniatura que pel juliol
de Eany passat va ésser exposât
a l'establiment Mobles Domènech.
Aquella obra d'art va atraure l'aten¬
ció de molts i fou reprodu'ída en el
nostre Diari extraordinari de les San¬
tes de l'any passat amb explicació de
la hislòria del model.
Avui, anunciem amb goig que el
seu autor, el jove mecànic Joaquim
Buc, ha construit una col'lecció de
vaixells en miniatura els quals seran
exposats en la mateixa casa Mobles




Avui i durant les festes es projecta¬
rà en aquest local la magnífica super¬
producció, parlada en espanyol, «El
Signo de la Cruz».
Clavé Palace
Avui i demà. Projecció de la gran¬
diosa pel·lícula inspirada en una obra
del genial autor Edgar Wallace,
«King Kong».
Dilluns i dimarts, festes de Nadal,
canvi de programa. La comèdia mu¬
sical interpretada pel gran tenor Jan
Kiepura i Claude Cleve <Todo por el
amor», completant el programa, el
gran film d'emoció i misteri, «El mal¬
vado Zaroff», per Fay Wray i Joel
Mac Crea.
Cinema Modern
Programa per avui i demà: «Amor
en venta», per Joan Crawford i Clark
Gable; «Lejos de Broadway», per
Jhon Gilbert i «Rueda libre», pels nois
de la «Pandilla».
Dilluns i dimarts: Canvi de pro¬
grama.
Cinema Gayarre
Programa per avui i demà: L'emo¬
cionant film: «Hay mujeres así», per
Ann Dvorak ¡ Lee Tracy; la cinta per
Nils Asther i Bàrbara Stanwitchs «La
amargura del General Yen»; algunes
escenes de «Madame Butterfly» i els
dibuixos «La candidatura de Betty».
"Els Pastorets" de Sala
Cabanyes (Círcol Catò=
lie d'Obrers)
La Secció Dramàtica del Círcol Ca¬
tòlic d'Obrers, donarà en les prope¬
res festes de Nadal, Cap d'Any i Reis,
les seves tradicionals representacions
dels populars pastorets «L'Estel de
Nazaret» acullides cada any amb tant
d'éxit per tots els mataronins.
Enguany, per celebrar el que ja po¬
den representar-se en el nou Teatre
Sala Cabanyes, que pel seu moder¬
nisme i elegància emmarcarà a mera¬
vella l'espectacle més popular, aque¬
lla Secció Dramàtica ha dut a terme un
enfilall d'iniciatives per tal de que els
Pastorets d'enguany siguin un verita¬
ble esdeveniment artístic en lots con¬
ceptes.
La primera revelació dels Pastorets
d'enguany serà, indubtablement, les
magnífiques decoracions que ha pin¬
tat expressament el senyor Salvador
Serra. L'altra la constituirà la part
musical que ha estat confiada a 16
professors d'orquestra del Sindicat
Musical de Catalunya sota la batuta
de Mn. Joan Fargas, el qual ha enri¬
quit la partitura de 1 obra amb la com¬
posició d'un inspirat preludi
Una altra novetat que serà ben re¬
marcada la constituirà el vestuari
completament nou, els figurins del
qual han estat escrupulosament di¬
buixats amb tots els detalls de l'èpo
ca.
No cal dir que la Secció Dramàtica
ha procurat posar tot el seu entusias¬
me en l'estudi i representació dels
respectius personatges, els quals se¬
ran viscuts en escena amb tota la dig¬
nitat per ells acostumada. L'Orfeó
Mataroní col·laborarà amb 80 cantai¬
res que tindran al seu càrrec les dis¬
tintes il·lustracions corals de l'obra.
Altrament, l'original ball de dimonis
—amb música expressa—i el típic
ball de pastors (el ball de les peále¬
les) que enguany es presentaran per
primera vegada, a més a més dels
meravellosos efectes de llum i piro¬
tècnica, fan augurar unes representa¬
cions úniques i inoblidables.
Els Pastorets d'enguany del Círcol
Catòlic constituiran, sense cap mena




Heu's ací el programa de concerts
balls i teatre que amb motiu d'aques¬
tes festes ha org-anitzat la Junta de la
Societat Iris:
Concerts i Balls:
Dia 24, a la nit: Co.icert i Ball, per
l'Orquestrina Liberty, de Barcelona.
Dia 25, tarda i nit: Concerts i Balls,
per l'Orquestrina Oriental Jazz.
Dia 26, tarda i nit; Concerts i Balls,
per l'Orquestrina Oriental Jazz.
Teatre:
La Secció Dramàtica d'aquesta So¬
cietat amb la col·laboració de les ac¬
trius Antònia Baró, Roseta Moulines,
Montserrat Tarrós i Rosa Tarrós, de¬
mà a dos quarts d' cinc de la tarda,
posarà en escena, per, segona vega¬
da, el grandiós poema dramàtic en
tres actes i en vers, original del llo-
rejaí poeta En Josep M.^ de Segarra,
«La Corona d'Espines».
Finalitzarà l'espectacle amb la re¬
presentació del bonic diàleg «Renyi-
nes d'enamorats».
Unió de Cooperatives
La Junta del Grup de Cultura i la
Companyia Infantil de l'Unió de Co¬
operatives, Sucursal núm. 4 (Cen¬
tral), han organitzat per aquestes fes¬
tes de Nadal un escollit i bonic pro¬
grame, basat en aquest ordre:
Dilluns, dia 25, a tres quarls deu
en punt de la nit i dimarts, dia 26, a
un quart de cinc de la tarda, es posa¬
rà en escena el sainet barceloní, en
quatre actes, del popular autor Gas¬
ton A. Màntua, «Un Milionari del Put-
xet o La vestidura no fa la figura».
Notes Religioses
Demà diumenge IV d'Advent: Saní
Delfí, b.
Dilluns Festa de precepte. El Nai¬
xement de Nostre Senyor Jesucrist.
Santa Eugènia, vg. i mr.
Dimarts >í< Sant Esteve, protomàr-
tir; Sant Dionís, papa; Santa Matilde,
verge. Avui s'obren íes velacions.
Dimecres: Sant Joan, ap. i ev.; Sant
Màxim, bisbe; Sant Godofred, monjo,
QUARANTA HORES
Dies 25, 26 i 27, a l'església del Cor
de Maria.
Basílica de parroquial de Santa
Maria —Demà diumenge, missa cada
hora, des de les 5 a les 10; les últi¬
mes a dos quarts de 12 1 12. Al matí,
a dos quarts de 8, Set diumenges a
Sant Josep (V); a dos quarts de 9,
missa de les Congregacions Maria¬
nes; a dos quarts de 10, missa d'in¬
fants; a dos quarts de 11, missa con¬
ventual cantada, i a dos quarts de 12,
homilia.
A les 4 de la tarda, solemnes Mai¬
tines i Laudes de Nadpl, cantades per
la Rda. Comunitat; després Visita es¬
piritual a la Verge de la Mercè.
Dies feiners: misses com de cos¬
tum. Al maii, a dos quarts de 7, trisa-
gi; a les 7, meditació; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a un
quart de 8, Rosari i Octavari amb ex¬
posició i adoració a la Capella dels
Dolors.
Dilluns, festa de Nadal: A les 12 de
la nit, missa del Gall cantada i Comu¬
nió general amb plática pel reverend
senyor Rector. Seguidament es cele¬
braran dues misses; al final de la úl¬
tima es farà l'adoració de l'Infant Je¬
sús. Al matí, misses com de costum.
A dos quarts de 10, missa de infants;
a les 10, Ofici solemne amb homilia,
cantat per la Capella de Música de la
Basílica.I
NOTA —Després de cada primera
missa de les tres de torn que celebra¬
rà cada sacerdot en aquesta diada, es
farà l'adoració de l'Infant Jesús.
A la tarda, a les 5, Vespres i Com¬
pletes; a les 7, Rosari i Octavari amb
homilia.
Dimarts, dia de Sant Esteve, no és
de precepte. Misses com els diumen¬
ges.
Pairòquia de Sant Joan i Sant Jo¬
sep.—Diumenge, vigília de Nadal. A
dos quarts de 7, explicació doctrinal;
a les 7, exercici dels Set diumenges a
Saní Josep (II); a les 8, missa de Co¬
munió general, durant la qual hi hau¬
rà plática doctrinal; a dos quarts de 9,
homilia; a les 10, ofici parroquial amb
assistència dels infants del Catecis¬
me; a les 11, última missa amb expli¬
cació doctrinal.
A la tarda, a dos quarts de 4, cate¬
cisme.
Vespre, a tres quarts de 7, últim
dia de l'exercici de les Quaranta Ave¬
maries i de la novena de les Jorna¬
des, seguidament cant de les Ves¬
pres sole'ones alternades amb el po¬
ble, exposició de Nostramo, estació
cantada, sermó, benedicció i reserva,
finalitzarà amb l'adoració del Nen
Jesús,
Dilluns, diada de Nadal, a les 6 del
matí. Ofici solemne anomenat vulgar¬
ment «Missa del Gall» amb adoració
de l'infant Jesús. Dintre de la missa
solemne hi haurà Comunió general,
reglamentària per a totes les Asso¬
ciacions de la Parròquia; a les 10,
Ofici solemne amb plática i adoració.
En aquesta diada, les misses co¬
mençaran a dos quarts de sis, i con¬
tinuaran en torns de tres misses a les
mitges hores fins a les onze que co¬
mençarà el darrer torn. A les dotze,
última missa. En la primera missa de
cada torn es doharà a besar l'Infant
Jesús.
Vespre, a un quart de 8, exposició
de Nostramo, rosari, començament
de l'octavari a Jesús Infant, benedic¬
ció i reserva i adoració del Nen Jesús.
Dimarts, diada de Sant Esteve.
Abans festa de precepte. Les misses
com els diumenges. A dos quarts de
nou, exercici dels tretze dimarts a ho¬
nor de Sant Antoni de Pàdua. Vespre,
a un quart de vuit, exposició de Nos¬
tramo, rosari i segon aia de l'octavari
a l'Infant Jesús.
Església de Santa Anna de Pares
Escolapis.—Demà diumenge: Misses
cada mitja hora des de dos quarts de
6 fins a dos quarts de 10 i a les 11.
A les 8 del matí, funció mensual de
la Confraria de la Mare de Déu de
Montserrat amb missa de Comunió
general i plática pel Rnd. P. Rector.
Tarda, a tres quarts de 7, Rosari,
Visita espiritual i sermó a càrrec del
P. Director.
Nit de Nadal, missa solemne a les
dotze de la nit, amb Comunió general
i plática pel Rnd. P. Rector. L'entrada
serà per invitació, la qual pot dema¬
nar-se a la Sagristia. A dos quarts de
12, començaran les confessions pels
fidels.
Dilluns, misses com els diumenges.
Les tres misses que es començaran a
les 6 a l'altar del Carme són a inten¬
ció d'una persona devota.
Dimecres, a dos quarts de 7, missa
a l'altar del Roser.
Església del Corde Maria.—Dia
25, a les dotze de la nit. Missa del
Gall. S'entrarà pel portal de l'Esglé¬
sia des de dos quarts de dotze a les
dotze. A les nou del matí. Ofici so¬
lemne de Quaranta Hores.
Dia 26. Es descobrirà a dos quarts
de nou i seguidament Ofici; el 27 i 28,
es descobrirà a tres quarts de deu i
seguidament els Oficis.
El Trisagi a les set del vespre i des¬
prés de la reserva adoració del nen
lesús tots els dies.
Capella de Sant Simó. — Demà, a
les vuit, catecisme i a dos quarts de
nou, missa.
Monestir de Sant Benet. — Diumen¬
ge, vigília de Nadal: A dos quarts de
10 de la vetlla, començaran les so¬
lemnes «Maitines de Nadal» d'acord
amb el commovedor ritu benedictí,
cantant-se per la Rda. Comunitat i els
Obláis les encisadores lliçons, quals
belles melodies recorden pretèrits
temps de fe sincera i sentida. Al punt
de la mitja nit s'escau el cant solem¬
ne, per la molt il·lustre M. Abadessa,
de l'Evangeli de la cronologia del
Crist. Tot seguit Ofici solemne can¬
tant-se la missa «Cum Júbilo» i a con¬
tinuació les demés misses dialogades
pròpies del dia, acabant-se amb l'a¬
doració de l'Infant Jesús.
La "Missa del Gall" a
l'església de Sant Anna
La Missa solemne de Nadal es ce¬
lebrarà, a. D., a les dotze de la nit
del diumenge 24, a l'església de San¬
ta Anna de PP. Escolapis, amb Co¬
munió general i plática preparatòria
pel Rnd. P. Rector.
S'interpretarà la inspirada missa
del Mtre. Mn. Romeu, «De la Mare de
Déu de Núria», per l'escolania de
Santa Anna i amb acompanyament
de corda.
Al final de la missa solemne i de la
última missa es farà l'adoració de
l'Infant Jesús, mentre s'interpretaran
selectes vilancets.
S'entrarà a l'església per la porte¬
ria del col·legi, de la plaça de Santa
Anna.
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Fontaneria - Electricitat - Lampisteria
mSTÍL·LAClOHS SSHITÀRIES - AIGUA - CALEFACCIÓ 1 TERMOS - DIPÒSIT DE VIDRES
CASA FUNDADA BN 1823
Palao, mm. 335 MATARÓ Eniic Granadas, 18
DIPÒSIT DE LA
Lampara Metal
la de més rendiment i menys consum
Conliteña i Pastisseria
Vins - Xampanys - licors
6mn assortit de tota dasse de torrons
€specíaíííat en ets Torrons de Crema - Tientes
JUera, 54-bis : leíélan 54
Mataró





Casa fundada en 1879
FABRICA I DEPATX
Llull i Fra Lluís de Lleó - Teléf. 44
MalairA
MAQUINES
Mobles pe - a oficines : Màquines de calcular
Mulíicopisles a base de tipus :.Multicopistes
a base de* paper de cera : Peces de recanvi
per a íofes les marques de màquines d'es-
: criure : Cintes : Paper Carbó :
Màquines de totes marques, reconstruïdes
i d'ocasió :: Venda a terminis
D'ESCRIURE
iiiiiiiiiiiMilliiiiiiiiiiiiiiiillllilIlilililliiiilIliiiIlliliiiiiilliliiiiillillIlHIlliillililillllilllIlIlIlilllllH
Reparacions amb utillatge modern apropiat
; : per aquesta mena de treball : :
Mataró i Comarca - Servei de neteja i con
servació, visita mensual, trimestral, etc.
Neteges a fons, anuals, amb ablaniment
del cilindre GRATUITES per a les màqui-
: nes d'escriure dels senyors abonats :
6ENAR PARULL I RENTER
Argüeties, 34 MATARÓ Telèforx 362
DIAKI íjfc <V|«4 IAK 7-
rLS ESPORTS
Els partits d'aquestes festes
per equips locals
CAMP DE L'ILURO
Demà, matí a les 9'30, Campionat
de Catalunya de basquetbol (1.® divi¬
sió). Laictà-Iluro (segons equips).
Equip de l'iluro: Roldós, Junqueres,
Duch, Costa, Montasell, Mauri i Roig.
A les 10'30, Campionat de Catalu¬
nya de basquetbol (1.^ divisió). Laie-
tà-Iluro (primers equips).
Equip de l'iluro: Canal, Cordon,
Raimi, Ginesta, Arenas i Xivillé.
Tarda, a les 2'30, Futbol amistós.
Equip B de l'Espanyol - lluro (primer
equip).
Equip de l'iluro: Banús, Borràs, Ju¬
lio, Vela, Mariages, Pi, Orts, Palome-
res, Garcia, Judici i Orriols. Suplent:
Mas.
Dilluns, mati, a les 10. U. E. Gra¬
cia (primer equip) - lluro (reserva).
Dimats, mati, a les 10, Campionat
de Penyes. Penya Martini i -ossi-Pe-
nya X.
Tarda, a les 2'30. Penya Iñesta Pe¬
nya Oratam.
CAMP DE L'ESPORTIVA
Demà, mati a les 9*30. New Cata¬
lonia Esportiva (segon equip).
Equip de l'Esportiva: Llibre, Sauri,
Calvo, Rodón, Alvarez, Montasell II.
A les 10'30: Campionat de Catalu¬
nya de basquetbol (1." divisió). Espa-
nyol-Esportiva (primers equips).
Equip de l'Esportiva: Berga, Mora,
Pujadas, Comas i Marti.
CAMP DE LA MATARONINA
Demà, mati, a les9'30. Penya Ros¬
si - Penya Oratam (primers equips).
CAMP DEL TORDERA
Demà, tarda, a les 2'30, ampionat
amateur de Futbol (1.® categoria).
Tordera - U. E. Mataronina (primers
equips).
Equip de la Mataronina: Valldepe-
res. Puig I, Canadell, Puig 11, Alexan¬
dre, Güell, MartineZ: Vernis, X, Da¬
vid i Boix. Suplents: Guardia i Fer¬
ret.
CAMP DEL TERRASSA
Demà, tarda a les 2'30: Torneig de
futbol Copa Terrassa. lluro-Terrassa
reserves).
Equip de l'iluro: Martinez, Thos,
Toll, Pérez, Villar, Nogueres, Grego¬
ri, Cervera, Castellà, Mestres i Eu-
ras. Suplents: Pérez i Torres.
CAMP DE LA F. J. C.
Demà, tarda, a tres quarts de tres.
Lleó Tretzè - Calassanç d'Alella.
Equip local: J. P., Navarro, Sans,
Pineda, Clavell, Torres, Tries, Julià,
Galindo, G T., Miralpeix.
CAMP DEL TÀRREGA
Dimarts, tarda a les 2'30, Campió
nat català de 2.® categoria preferent,
lluro - Tàrrega (primers equips).
Futbo!
Demà, al camp de Tlluro,
jugarà un fort equip de l'Espanyol
Demà es celebrarà en el camp de
l'iluro un gran partit entre l equip B
de l'Espanyol i el primer onzè ilu-
renc.
En l'equip espanyolista figuraran
valuosos elements, tals com Oro,
Márquez, Serra, Juvé, etc., i l'iluro
presentarà el seu primer equip que
publiquem en la llista de partits per
aquestes festes.
Es de preveure que el terreny de
l'ilufo serà molt concorregut, doncs
l'encontre pot resultar molt interes¬
sant i es podrà precisar la forma de
l'equip local, després de tantes set¬
manes de no actuar a la nostra ciutat.
El Campionat català
de 2.^ categoria preferent
Partits per a demà
Grup A





Eant Cugat — Tàrrega




Sant Cugat — Terrassa
Atletisme
El Campionat de Catalunya de Cros-
Countri es celebrarà a la nostra
ciutat
Llegim a la premsa barcelonina, el
següent acord de la F. C. d'Atletis¬
me:
Concedir provisionalment fins que
hagi estat inspeccionat el circuit, l'or¬
ganització del Campionat de Catalu¬
nya de cros countri 1933-34, al C en¬
tre Excursionista Laietània de Mataró,
entitat que degut al seu prestigi i anti¬
guitat que té dins de la Federació, és
d'esperar que farà una organització
digna de tot elogi.
Ciclisme
Excursions per a demà
L'Esport Ciclista Mataroni té orgar
nitzades per a demà diumenge les se¬
güents excursions:
Mati, a les 6, a Campins, baix el
següent recorregut: Argentona, Dos¬
rius, Llinàs, Sant Celoni i Campins,
retornant per Sant Celoni, Vallgor¬
guina, Arenys ií Mataró. Cap de ruta:
Jaume Miquel.
Nit, a dos quarts de 10, a Grano¬
llers amb cl següent itinerari: Argen¬
tona, La Roca ii Granollers, retornant
pel mateix trajecte. Cap: de ruta: LI.
Subirats. Lloc de reunió; Estatge so¬
cial, Riera, 30.
Del segon aniversari
de l'Esport Ciclista Miataroní
S'ha començat la venda de tíquets
per l'àpat de germanor que tindrà lloc
el dia 7 del proper gener a 1 Hotel So¬
lé d'Argentona. BlS preus dels tiquets
són els següents: Pels socis dels dar¬
rers 3 mesos, 5 pessetes; pels altres
socis, 4 pessetes i pels no socis 7,50
pessetes. Es preveu que serà un gran
èxit. La venda de tiquets s'efectua a
la Secretaria del Club tots els dimarts
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CA2V%.BRES BE BANY I TEK2HAO-SIEON
TELÉEONS - TI2VARRES - BARALLAAABS
VIBRES BE TOTES CLASSES
UtAUNERXA EN GENERAI. I
Per la seva qualitat i pel seu preu s'imposa el famós
EL MILLOR DELS.
- XAMPANYS -
Marca propietat de la CASA JOAN BOSCH Santa Maria, 11 MATARÓ
VERITABLE REBAIXA DE PREUS
des de! 21 de desembre fins el 6 de gerver
Edredons, cobreJaules, bànoves, flassades,
mocadors de butxaca, esters, pells, jocs de
roba interior per a senyora, de taula i llit.
Senyora, aprofiti la rebaixa u
de preus que li ofereix La Moda,,
•^LA MODA# desitja als seus amics i atavoridors felices festes de Nadali un pròsper any nou.
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NOTICIES
La Redacció i Administració de
Diari de Mataró us desitja un feliç
Nadal.
Demà diumenge, a les dotze del
matí, la Banda Municipal dirigida pel
mestre senyor Llorà, donarà un con¬
cert en el Parc, el programa del qual
és el següent: <E1 yerno>, pas doble,
Rodríguez; «Zorazoya», dansa àrabe,
C. Flores; «La Africana», fantasia,
Meyeerber; «La Villana» (Jota caste¬
llana), Vives, 1 «Una noche en Cala-
tayud», P. Luna.
—Aquests dies són una veritable
ocasió per a comprar edredons de
mlraguà, matrimoni, des de 39'95 pes¬
setes, aprofitant les rebaixes de «La
Moda».
Ha sol·licitat el retir de la vida par¬
roquial el Sr. Rector de Canyamàs,
Rnd. M. Francesc Rosals, Pvre., qui
continuarà però al davant de la par¬
ròquia fins que sigui nomenat el re¬
gent.
El Sr. Rector de Canyamàs ha es¬
tat nomenat capellà d'un convent de
Religioses de Sabadell.
Durant disset anys el Rnd. Rosals
ha conduït la seva parròquia amb un
gran zel 1 sol·licitud, enduent-se'n l'a-
fecte 1 l'adhesló de tots els seus fell
gresos que l'han venerat sempre com
a un pare 1 primer conseller; per això,
el bon sacerdot en retlrar-se per mo¬
tius de salut 1 sota el pes dels seus
seixanta dos anys, no renuncia al seu
càrrec nl a la Il·lusió de morir essent
rector del poblet fidelísslm.
El tradicional Mercat de Nadal, en¬
guany funcionarà tot avui fins a les
dotze de la nit 1 demà tot el matí fins
a les dues de la tarda.
Aquesta tarda a les quatre, a la Ca¬
sa de la Ciutat, la Junta de Repressió
de la Mendicitat, ha repartit entre els
pobres 500 cabassets contenint carn,
porc, gallina, arròs, turrons, etc.
L'acte ha estat presidit per les au¬
toritats.
El dilluns vinent, diada de Nadal,
en la plaça de la Llibertat, la cobla
«Els Refilalres de la Maresma», do¬
narà una escollida audició de sarda¬
nes a les onze del matí. Aquestes sar¬
danes les ha organitzat el grup dan¬
saire «L'anella d'or», el qual ha con¬
feccionat un escaient programa de
sardanes saltlrones que no dubtem
plauran a tots els aimants de tan bella
dansa. Aquest programa és el se¬
güent:
«Canta canta pastoret», Vilaró;
«Cantant pel bosc», Bonaterra; «Re¬
cordant», Tarrldes; «Jorn alegre». Se¬
rra; «La Vall de Sant Daniel», Xaxu;
«Camí de Mont Corp», Tàpies.
Informació óel dia
faciliiada per l'Agència Fabra per conferències telefòniífucs
Barcelona
3'30 tarda
El President de la Generali¬
tat continua en un estat
gravíssim
A primeres hores del matí el se¬
nyor Macià continuava en el mateix
estat gravíssim de la nit passada.
Hem tingut ocasió de parlar amb el
Dr. Vilardell, metge de capçalera, qui
ens ha manifestat que el senyor Ma¬
cià d ntre el seu estat greu, sorprèn
per la seva lucidesa 1 serenitat en els
actes 1 en l'expressió del rostre, do¬
nant conversa als amics 1 familiars.
Els que volten el llit del malalt resten
Impressionats del bon estat d'ànim
del pacient. ,
Segons el Dr. Vilardell, l·ll·lustre
malalt pateix una eclossló parcial In¬
testinal que es declarà ahir a la tarda.
L'Impressió dels familiars és que
l'estat del senyor Macià no és deses¬
perat, però tampoc tenen esperança
de millora. La voluntat 1 moral del
President és Impressionant.
A les dotze del migdia, el senyor
Macià ha demanat que se l'afeités.
Bona part del dia el malalt el passa
assegut al llit donant conversa als qui
11 fan companyia.
El veritable estat del malalt estriba
en saber el temps de vitalitat.
Aquest matí una emissora clandes¬
tina de Ràdio ha donat la falsa notí¬
cia de la mort del President de la Ge-
neralltal. La notícia ha estat desmen¬
tida pel conseller de Governació 1 per
les altres emissores de Ràdio. .
El Consell de la Generalitat èstà
reunit perruànentment per a prehdre
acords.
A les dues de la tarda, el President
de la República, senyor Alcalà Zamo¬
ra, ha preguntat telefònicament Inte¬
ressant-se per l'estat del President
de la Generalitat. Se 11 ha contestat
que el seu estat era greu.
Altres notícies
En llibertat
Ha estat posat en llibertat el vene¬
dor de dècims de la Loteria que ahir
despatxà 50 participacions més del
compte.
El Jutjat ha disposat que totes les
persones que posseïssln participa¬
cions de dues pessetes del bitllet
comprades a aquell venedor, passin
pel Jutjat on es farà un prorratelg.
Carrater apallissat
A la carretera de la Bordeta, el car¬
reter Ramon Font, 11 han sortit al pas
vuit Individus, els quals pistola en
mà, l'han fet baixar del carro amb
l'Intent de prendre-11 tot el diner que
portava. El pobre carreter no portavà
gens de diner 1 per aquest motiu ha
tingut de sofrir una grossa pallissa.
Arribada de personalitats
En l'exprès de Madrid ha arribat el
ministre de Marina, senyor Rocha.
També ha arribat el President de l'Au¬




El principal acusat de IMoçendi del
Reichstag, condemnat a mort
LEIPZIG, 23. — El tribunal que ha
entès en la causa de l'Incendl del
Reichstag ha condemnat a mort al
principal acusat. Van der Lubbe.
El comunista alemany Toergler,
cap de la minoria comunista del
Reichstag així com els acusats búl¬
gars són absolts.
LEIPZIG, 23.~En virtut de la llei
que existeix, la sentència recaiguda
sobre Van der Lubbe no pot ésser
apellada.
L'advocat defensor sembla que
s'esforça en aconseguir qne dita pena
sigui commutada per la de treballs
forçats a perpetuïtat 1 en cas de no
poder assollr-ho demanar clemència
al President Hindenburg qne és ell
sol que pot exerclr-la.
BERLÍN, 23 —Es diu que sl la con¬
demna de mort contra Van der Lubbe
no es commutava, el govern holan¬
dès té el propòsit de presentar una
protesta tenint en compte que la pena
de mort pel delicte en virtut del qual
és condemnat Van der Lubbe, no es¬
tava previst en la llei alemanya en la
època de l'Incendi.
LONDRES, 23.—Bernard Shaw ha
declarat a un redactor de l'Agència
Reuter que el tribunal de Leipzig ha
pronunciat un veredicte que no hau¬




Sanjurjo serà jtrasUadat de penal
Els diaris publiquen informacions
de Santander segons les quals al pe¬
nal de Santoña tot està preparat per
al pròxim trasllat del general Sanjur¬
jo a Medina o Valladolid. Aquestes
notícies afegeixen que hl han automò¬
bils de la Direcció General de Segu¬
retat 1 que els familiars del general ho
tenen tot a punt per a canviar de resi¬
dència.
En la Direcció General de Presons
han dit que no tenien cap notícia d'a¬
quest suposat trasllat.
Conferència de Cambó i el Nunci
Ha estat molt comentada la visita
feta pel senyor Cambó a la Nunciatu¬
ra en el curs de la qual sembla que
hom tractà de diverses qüestions que
afecten a la qüestió religiosa.
interpel·lació del senyor Badia
de la Lliga
El diputat per Girona senyor Badia
anuncia una Interpel·lació conjunta¬
ment als ministres d'Estat 1 de Co¬
merç, per a tractar de la política co¬
mercial exterior de la República.
Dinar comentat
S'ha parlat del dinar celebrat entre
els senyors Lerroux, Martínez Bar¬
rios 1 membres de la minoria radical
que sembla no s'han mostrat confor¬
mes amb alguns aspectes de la polí¬
tica actual. De sobre-taula s'examina¬
ren diverses qüestions relacionades
amb el futur de l'actuació parlamentà¬
ria.
Tornada del general Qoded
CADIÇ. — Se sap que dilluns amb
el correu de Canàries torna el gene¬
ral de divisió M. Goded residencial a
Canàries des de fa temps.
5,15 tarda
La malaltia del senyor Macià
El sots secretari de Governació en
rebre els periodistes ha dit que no te¬
nia cap notícia per a facilitar, assegu¬
rant que la tranqul·lltat era absoluta
a tota Espanya.
Després ha dit que comunicaven de
Barcelona que el senyor Macià seguia
en el mateix estat greu a conseqüèn¬
cia d'una atonia Intestinal, El Consell
de la Generalitat estava reunit perma¬
nentment.
Ei ministre d'Estat
El ministre d'Estat ha dit que no te¬
nia cap notícia per a comunicar.
Se 11 ha preguntat sl podia facilitar
el nom de la persona que ha de de-
sempenyar el càrrec d'ambaixador a
Rússia. El ministre lia contestat nega¬
tivament. També ha negat els rumors
de que s'Intentes una combinació di¬
plomàtica. Ha dit que els rumors no
podien tenir altre fonament que el mo¬
viment de diplomàtics que hi ha a Ma¬
drid el qual és degut a que aquests
personatges han vingut per a passar
les festes de Nadal amb llurs famí¬
lies.
Presa de possessió
S'han possesslonat de llurs càr¬
recs els nous directors generals del
Registre 1 de Presons.
El vice-president
del Consell de ministres
La «Gaceta» publica un decret no¬
menant vice-president del Consell de
ministres al senyor Dídac Martínez
Barrios.
La manca de xavalla »
Per a acabar amb la manca de mq-;>f
neda fracclonàrla s'ha disposat l'acu-
nyament de 7 milions de pessetes
amb moneda de cupro-nlquel segons
el nou model darrerament aprovat.
Posant en vigor una llei
Hom creu que el general Sanjurjo
en breu deixarà la presó amb motiu
de posar-se en vigor una llei que dis¬
posa que els militars han de cumplir
les condemnes en un castell.
Sembla doncs que el general San¬
jurjo Igual que els altres militars pro¬




El senyor Royo Villanova té cl pro¬
pòsit de presentar una proposició a
la Cambra demanant una amnistia El
proposant es creu comptar amb Jels
vots dels agraris, d'Acció Popular,




L'estat del senyor Macià
Segons ha manifestat el Dr. Vilar¬
dell, metge de capçalera del President
de la Generalitat, el senyor Macià din¬
tre la gravetat continua en el mateix
estat.
A la secretaria de la Generalitat, a
un quart de sis de la tarda, han co¬
municat que el senyor Macià conti¬
nuava en el mateix estat.
^HriTEEli i PaSÍB5EBÍ
TURRONS SUPERIORS DE TOTES CLASSES
NEULES - VINS - XAMPANYS - LICORS Preus reduïts
le/i
Sani Crislòfoi, 4
^ » ATA RÓ ^
Els dies 23, 24 i 25 regal de Globus als clients
* W EXTENS ASSORTIT
ABKli/O E. SERRAS






SERVEI RÀPID EN AUTO-CAMIONS
Joan Serra i Cuadrada
Successor d'E. Nogueras (a) Liru, i de J. Boba
Servei especial combinat amb les més im¬
portants cases de Transports Marítims i
Terrestres d'Espanya i Estranger,responent
de tota classe d'averies i substraccions.
MATARÓ
Sant Antoni, 51 - Tel. 120
BARCELONA
Tantarantana, 23 - Tel. 19913
:<>♦ ♦<>:
Construcció d'embalat¬
ges i envasos, marcats i
polits per xampanys, vins,
licors, olis, etcètera, en
fustes de poi i pi en
totes les seves varietats.
Desitgen a ttar ctíenteía i amistats







Els millors i a més bon preu
Barcelorra, ZO i 30 ^ MATARÓ
oo
ELS TRES REIS D'ORIENT
han dipositat els
Pupitres, Escriptoris, Costurers, etc.,








Riera 42, Sta. Maria 30 i St. Josep 3
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EL MILLOR I MES ECONOMIC
SERVEI FUNERARI




10 DIARI DE MATARÓ
• ...i:
Els diaris que es llegeixen a( Mataró
Tots els observadors coincideixen
■ -en remarcar la devallada que ha ex¬
perimentat la venda de llibres, d'uns
tres anys ençà, comparant-ho amb
¡l'esplendorositat editorial del seteni
'1923-3|0. 1 tots, a l'uníSon, han coin-.,
içidit en la causa fonamental: Uri se^
' teni de dictadura política, de mort
civil, de repressió del catalanisme,
íiuítà ací un desvetllament literari—
■
; certament ; relatiu , puix les vaques
[grasses d'ací no arribaren mai al pe-
jçíode de vaques^ magres gens normal
'á Fratiça 'iAnglaterra,'per exemplë—.
jEn c^nvi un cert. cobrament de lli-
|íl)ertat política vingué a esmicolar el-
içastefl d'il·lusions dels nostres autorS
';i editors. El lector adepte s'esmunyí,,
íél comprador^assidu desaparesqué i-
rels llibres serveixen tan sols per. fer '
ibonic èn els aparadors i les edicions
[queden quasi intactes en l'avant-sala
«del lllbi'éter-éditor. ''
I ^ I com a conseqüència d'aquests
[d'aquests fets, la> paraufa «crisi'deT'
iiilibre» tornà a reaparèixer i aquests
ftVes mots han servit per éncàjDçalàr '
irpés d'un article planyívol. Evident-
sment^rCal"réCorteixer-ho. La venda
^-de llibres ha minvat en una propor-
-tció^ equívalent a l'augmeût . desmesu¬
rat en les incidencias de l'agitada vi-
^da política d'aquests últims temps. I
^|)e,r contra, la venda de diaris, ha
Augmentat en una .proporció respec- ,
^l^le. -¡..c i .! •" C'^
J Es un fet, doncs, que aquells que
«ni enfilall de circumstàncies havien
¿inclinat, en temps dictatorial, a les
^ficions literàries—inici d'estudis—
i'n,viure d'aprop els esdeveríipieiits
apolítics, desertaren i pel que es veu,
^lúb la literatura de diari ja en ténèh
l'jprou per satisfer les seves apetències
|de, lector. El diari, educativament,
íorjça més vulgar que el llibre, hi ha
^o^tit guanyant. Era de preveure: a
^ajor intensitat política, major abun-
iíiància de premsa. De totes maneres,
yeritat nua, és que el nostre poble
"iés© més-.preparat per.3.1 diari que pel
^ibre. Hotser sí,..que sota aquest, únic
áspecte, hauria convingut un període
tnés llarg de prova!
Això no vol dir que el diari no
tingui les seves excel·lències. Ben al
^ntrari, cal reconèixer i escampar
arreu la seva utiliíat i eficàcia i el
gran bé-—i gran mal—que fan a la
humanitat. El diari, imprescindible
ijen la vida rhoderna, article de pri-
iïnera necessit^t'en efs .moments mes
|;bmplicats d'e tà viíia'' política i sou¬
ciai dels pobles, compta amb uns
^rans avantatges en l'ordre informa¬
tiu, coinercial, educatiu, i de difusió
^^eològica. Però té a més una quali-
Itat i una virtut, que ès la de defi-"
jnir clarament al seu lector adepte.
IRes millor per a .classificar un ciuta-
qualsevol que observar-lo a, trar
yés del seu diari. Les tendències so¬
cials, polítiques i religioses que divi¬
deixen 'els' bornes, són clarament
revelades pel diari què honí' llegeix.
El conjunt de diaris que s'expenen
éíi una ciutat o vila, determinen ine¬
quívocament el grau de civilitat ¡'"de
consciènc a ciutadana dels seus habi¬
tants. I en els poblats muntanyencs
on arriba mig-velada la veritat de la
xifres—extretes de les notes que íian
lliurat els respectius expenedors—
ens facilitarà una colla de deduc(|rQns'
interessantíssimés: Vegeu, sinó, 'qui¬
na quantitat de diaris absorbim els-
matarpnin^ j, ■, v' f
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El Diario deLComercio , ' 2.1
, El Mundo Deportivo ' 225; f
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: El Noticiero Unívórsál. 150 1
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Diaris esErits en català v
Nadal a pagès
■"
: . Publiquem, aquesta nadalenca de Tomàs Ribas i Julià
- El populan poeta recentment ha es,tat llorejat en el¿
Jocs Floráis d'Hostafranchs obtenint el «Premi Ven¬
tura Gassol» amb una poesia titulada «Tríptic de Junyi.
Cornencen a caure borrallons de neu i
les'Vèspres Nadalenques són fredoses; ^ r,
vórà del fóc, un velí xaruc s'asseu ' ; - ■
i,'un marrec, pega al tió 'que li don coses. ' (
En anar-se'n a jóc, la gent qui creu,
uns bolquerets que fan olor de roses, ...v.' >
prop d'un gran foc, deixa pel fill de Déu, V
' qúi neix jiu i fill de gents misenQses> ; 'n i . '
S'adormen els meTiuts;;amb alegria, ■ [
pensant que Déu el fred no sentirà.
Passa la nit-i-ya neixent nou dia
'que a tots els ésserè bons solaiegrà ,
i a la taula, de viandes tot fent "tria, " " " f,;
'un H'fmne es'canta al Redemptor Humà!
Tomás Ribas










càpital, serveix així mateix de. brúi¬
xola que assenyala l'orientació políti¬
ca o social que allí està en boga.
Per això ens ha semblat interes¬
sant conèixer quina premsa diaria es^.
llegeix a la nostra ciutat, i certamefit,'
resulta' molt cuçiosa l'estadística dels
diaris que actualment arriben a Ma¬
taró. Una llambregada a les següents
Premsa diaria madrilenya
A.B.C., Luz, Ahora, El Debate, La
Tierra, El Sol, El Heraldo de Madrid,
El Socialista, etc., 340.' '
Es natural que davant l'aclapara-
, dora realitat .de les xifre§ precedents,
nopogúem 'atufàr e'l nbst're gest' des¬
plaent, pessimista. Com a catalans-
no ja com a nacionalistes--àquesta
realitat ha de decepcionar-nos forço¬
sament. Repassant aquesta estadística
no sembla sinó ';que' Mataró éstàgui
enclavat en"qual|evol^reÉò de^*úna
provincia castellarî'â, on hagin coin¬
cidit, una colònia bastant numerosa
de catalans. 4.022 _,diâns' e^çri|s .^en
llengua forastera, cbntra-'725 escrits
en llengua vernacle, no semblen in¬
dicar altra cosa. Sembla increíble i
tanmateixj'és. la pura .realitat, A Mata-:x
ró—com 'én' ía fiia'jbr pari: dels po¬
bles catalans—els indígenes emparen
i sostenen els diaris que els parlen
amb un llenguatge distint dels que
ells empren. I aquest fet, en plena
implantació de l'Esta^tut d'autonomia,
amb tantes bocades com fem ...del
nostre sentiment nacionalista, nd
sembla sinó una paradoxa, un escat-
ni que ve a fer-nos befa amb aqueá-
tes xifres que als úHs dels patriotes
esdevenen forçosament grotesques.
• Un sOl;diari escrit eú castellà—La
■Vanguardia—sobrepassa de bon tros
a tots elsidiaris catalans de totes les
tendències i de tots els rnatisos. !.I
això,MÍgtiin el tpie vulguin, ' en up
.poble que ha votat la seva autono¬
mia, o és un contrassentit, o és seq-;
zillament una vergonya. í
No volguéssim énganyar-nos dient;
que aquest diari constitueix una exó
cepcio" per tractar-se d'una veritably
organització comercial^olt'arrelada.
Seria tirar-nos encara més terra afe
'ulls, püix-eí'bas es'"•repeteix en més
baixa escala en altres diaris d'ideolo¬
gia similar a altres de catalans. I en-^
cara que així no fos,—bo i reconei¬
xent l'evolució favorable observada
d'un temps ençà—caldria preguntar-
se: Si aquest diari escrit en castellà,
,.ec|U^aj:.en el. cap i casal de,¿Catalunya,
hà ássblit una tirada que Sobrepassa
a tots els altres de catalans junts,
precisament^ perquè, , ha enfocat el
peripdjsme des del punt de mira ex-
clüsiVahient comercial, perquè els
catalans no han sapigut bastir uíia
:?iÍ'í3_.OTga^niJj^ció_com que si
no ~ ía sobrepassi, almenys "ngúali? "
Áh! Llavors la resposta seria més
punyent encara! ■ ' • '
.[ I Nosaltres, per®, no ílençàrem'tota'
l|acusació damunt els que han des-
cúrat aquesta gran tasca patriòtica.
Els farem justicia reconeixent que
][esperit rnaqional català no és encara
prou viu per reaccionar contra aques-
f^es incrustacions revellides damunt la
pell, catalana. El cas d'aquest gran
nombre de persones que malgrat
expressar se en català en tots els ac¬
tes de la seva vida pública i privada
no tenen inconvenient en fer-se visi¬
tar diàriament per aquest "foraster",
que cada matí s'introdueix a la seva
llar-,, per ,...ésser festejat per tota la fa¬
milia, n'és una mostra. El poble, ru¬
tinari de per si, continua donant-li
les seves preferències, perquè és més
gros i hi ha més assortit, com conti¬
nua comprant en els grans magat¬
zems perquè també els troba més
proveïts... Vegeu si n'hi ha d'insensi-
^ bjlitat .ipàtriòticaí. Vegeu si n'hi ha
d'esperits que cal desvetllar. Vegeu
si n'hi ha de tasca a fer! Vegeu si cal
.catalanitzar encara!
'- La resta dé-les xifres es presta
també al nostre comentari. Vegem;
per exemple, que amb tot i haver
guanyat ací la Lliga en les últimes
eleccions, el número de "Veus" no¬
més arriba a 160. Amb tot i que ha
experimentat una regular puja en els
qjtims mesos, al convenir que forço¬
sament molts dels seus adeptes i
bastants dels seus militants deuen lle¬
gir encara "La Vanguardia" o "Las
Noticias";..' ¡/ I • . - ^
Així mateix observem que L'fdu-
ínanitat òrgan de l'Esquerra obté la
ídfra de 180 diaris, i això que suara
ha sumat els antics adeptes de l'Opi-
hió que en separar-se aquests' de
l'Esquerra, han canviat ells de diari,
invertint les xifres dels dos, favora¬
bles ara a l/Humanitat. Donçs bé,
amb tot i tenir ja préssiÓ de posseir
aquesta el govern de Catalunya, els
dos diaris junts no assoleixen ni la
meitat de la xifra d'un diari castellà
tan esquerrà i menja capellans com
ells: "ElDiluvio".-, . ; ■
"La Publicitat" ens ofereix ún nú¬
mero tan petit que veritablement fa
llàstima. Es tot un caS. Aquest diari
que en temps de ia Dictadura arribà
a ésser, .el primer diari català, avui,
per Óbra i gràcia de la política des-
gl·aciadà' del seu partit, ha quedat
quasi a la cua. Pot donar-ne les grà¬
cies a don Amadeu Hurtado que
amb les seVes veleitats ha acabat de
ensorrar-la.
En canvi hom queda sorprès de la
puixança que ha tingut. "El Matí". .
Aquest diari que propugna pel na-
ciónalismè' rsfinsplfa'èn'lés dòctrinés""
del católicisme, a Mataró ha arrelat
considerablement', -i avui triplica la
venda d'ara fà-unè- dos anys essent ^
diari català més llegit. Gosariem djf
que últimament ha anat engroixipt
els seus adeptes amb alguns antics
llegidors de "La Publicitai!' d.e quan
aquesta era el diari 'ideal del catalU
nisme, els quals l'abandonaren ert
veure que es malbaratava el seu na^-
cionalisme integral per un rebutjable
provincianisrne azanyista, inflat de
passió sectària.
Dels diaris escrits en castellà cal
Tefnarcar la pérseverançà tradicional!
lista que compta amb 90 diaris (10
més encara que "L'Opinió" que és
d'un partit nou de trinca). "La Sèli'j
que havia assolit un gran tiratge,'re-
eentment ha vist minvar la seva ven^
da: "Adelante" de Barcelona i "La
Tierra" de Madrid, diaris comunistes^
li han sostret un cinquanta per certf
de lectors. 1
Un cas xocant ens ofereix "EÎ
Mundo Deportivo. Aquesta publica¬
ció que temps enrera era setma'-;
nal, compta a Mataró amb 225 llegi¬
dors i la col·loquen en el cinquè lloc
de la llista: tots ells són xicots espor-,
tius la majoria^dels quals deuen creu-;,
re—si no llegeixen cap més diari-rf
que el més important del món és la,
boxa i el futbol, i que els problemes
econòmics, polítics i socials dels po¬
bles—i la mateixa formació indivi^
dual—són coses que no cal preocú-
par-se'n... ■
Finalment no pot passar desaper¬
cebuda la. xifra considerable de diaris
macírilenys que arriben a Mataró.,
340 diaris dè la capital de la Rupúi
blica reflexen un interès especial pcíj
Ja política central-- •
En resum, no. podem queixar-noq!
de la premsa diària qüe es llegeix la.
..nostra ciutat. En quant a número é^'
quelcom a(alagador-^més de la nie^-;;
tat de les families compren un dia^^
o altre. Si hi afegim encara "El Fut|
Oficial" (cal fer justicia i dir ara qa.fe
dificilment arriba a Mataró algunfc
"Hoja") i els periòdics setma.nals i bf-
se.tmanals, tindr^eiiî una xifra,de lec¬
tura de premsa bastant considerable^
En quant a ideologia,.ja hem expor-
sat el nostre criteri. L.'ideal de tot
aquell qUe estimi ia seva terra, ha
d'èsser forç! sament aquest que nosi
altres propugnem; Per cada llar eaja-,
lana, un diari escrit, en la llengua que,;
en ella es parla. !'
Per cada llar mataronina un DjaiU;
DE M.ATARÓ,el qual,per una modéstià;
ben comprensible, ens hem abstingu .
d'afegir a la llista de diaris .catalans. :
Jesús Segura J
Desembre, 1933. .
tmpr ïa " ' fd
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LLOGUER DE PEL·LÍCULES PATHE BABY
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TALLERS, DESPATX, EXPOSICIÓ I VENDES:
^^Fermf Qalàn, 389 al 393 I St. Agustí, 2 - Tel. 152^L




4/5 PERSONAS Y SU EQUIPAJE VIAJAN HOLGADA Y ECONOMI¬
CAMENTE EN ESTE COCHE, COSA IMPOSIBLE EN UNO MAS PEQUEÑO
Análo^d cofTiodíddd er un coche çrande cuesta mucho más dinero por
varios conceptos.
Ün coche más (igcrc de material es menos sólido, menos estable menos seçuro
EL 8/10 CV CeTROËN
EL ÚNICO COCHE PEQUEÑO DEL MUNDO CON "MOTOR PLOTRNTE •
SE VENDE CON LOS PERFECCIONAMIENTOS SIGUIENTES;
0 MOTOR PtOTANTf
0 chassis tubular
o Caja de veiOCIDades Sincronizadas í silenciosas
0 carburador de starter
Carrocería todo acero monopieza aerodinámica 9
amplia maleta trasera 0
neumaticos superconfort y amortiguadores 0
cristalessecurit 0
CON LA GARANTIA QUS DA LA EXTRAORDINARIA HAZAÑA EFECTUADA POR UN COCHE
ANÁLOGO DE SERIE: EN 134 DÍAS 300»000 KMS. A 93 DE MEDIA. 19I%ÈCOÍSS?nternaciÍ^^^
Taller de reparacions mecàniques, elèctriques, planxisteria i tapisseria per automòbils
Soldadura autògena
Stock i venda de neumáiics, accessoris, recanvis, oils, grasses I valvullnes
Recanvis per automòbils "Ford,, Poste de Gasolina
